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ものでした。ここまでの意味を込めて、ナイチンゲールがいう「新しい art であり新しい science」
としての看護の核心を追い求めてみたいと思います。
ナイチンゲール看護論再考：自然・人間・看護
　　　　　　　　　　　　　　守屋　治代（東京女子医科大学看護学部　教授）
東京女子医科大学看護学会第 13回学術集会　会長講演
